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Название программы для ЭВМ:
Программное обеспечение для балансового оценивания состояния энергосистемы
Реферат:
Программапредназначена для выполнения оценивания состояния режима электроэнергетической
сети в фазных координатах. Расчет может быть выполнен как в мощностях, так и в энергиях,
что позволяет использовать в качестве исходных данных использовать показания счетчиков
электроэнергии и систем коммерческого учета электроэнергии. Использование балансовых
уравнений позволяет добиться лучших показателей численной устойчивости и сходимости к
точке решения по сравнению с классической узловой моделью. Результаты расчета могут быть
использованы для анализа текущего режима энергосистемы, а также работы измерительных
комплексов в классе точности и выявления коммерческих потерь в сети. ТипЭВМ: персональный
компьютер. ОС: Windows.
LuaЯзык программирования:
136 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
